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PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul, “PENGARUH 
KOMPETENSI GURU TERHADAP KESIAPAN GURU PAI SD DALAM 
MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM 2013 DI KABUPATEN 
BANDUNG BARAT” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya 
sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang 
tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan tersebut, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila di kemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim dari pihak 
lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Segala puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah mengatur segala 
yang terbaik bagi makhluk-Nya sejak diciptakan sampai dengan mengembuskan 
napas terakhir. Mahasuci Allah, tiada sekutu bagi-Nya. 
Tesis yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Kesiapan Guru 
PAI SD dalam Mengimplementasikan Kurikulum 2013 di Kabupaten Bandung 
Barat” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian 
Magister (S2) Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah 
Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Judul ini peneliti pilih dengan 
mempertimbangkan sejauh mana kesiapan guru PAI SD dalam menghadapi 
penerapan Kurikulum 2013 di Kabupaten Bandung Barat yang efektif 
diberlakukan mulai tahun ajaran 2014-2015. 
 Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan 
kompetensi guru PAI SD, selain itu bagi pihak-pihak yang berkepentingan 
semoga penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kualitas guru 
PAI SD di Kabupaten Bandung Barat. 
Peneliti merasa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan 
kelemahan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti selama 
melakukan penelitian dan menulis tesis ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang 
membangun sangat peneliti harapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat 
memberikan manfaat di dunia pendidikan khususnya pendidikan agama Islam di 
Indonesia. 
Akhir kata semoga Allah Swt. selalu melindungi kita semua. Amin. 
                   
           Peneliti,  
        Yudha Al-Farisi  
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